





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CL H g PI 
£ s-
⑮
 
曾
我
量
深
著
『
教
行
信
証
一
信
巻
」
聴
記
』
匹
亠
ハ
負
⑯
 
松
野
純
孝
著
『
親
鸞
』
四
七
九
頁
、
「
弥
勒
等
同
」
は
建
長
七
年
頃
よ
り
高
調
さ
れ
て
い
た
が
、
康
元
二
年
正
月
二
十
七
日
の
「
唯
信
鈔
文
意
」
を
境
と
し
て
、
康
元
二
年
二
月
十 
七
日
の
「
一
念
多
念
文
意
」
か
ら
、
大
き
な
う
ね
り
を
も
っ
て
強
く
打
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
⑰
 
名
畑
応
順
校
注
岩
波
文
庫
『
親
鸞
和
讃
集
』
解
説
三
三
三
—
三
三
四
頁
。
⑱
 
長
尾
雅
人
著
『
中
観
と
唯
識
』
二
六
一
頁
⑲
 
山
口
益
稿
「
懺
悔
に
つ
い
て
」
(
仏
教
学
セ
ミ
ナ
ー
第
九
号)
そ
こ
に
は
本
田
義
英
博
士
の
所
説(
『
法
華
経
論
』)
と
し
て
、
普
賢
は
業
障
懺
悔
の
権
化
で
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
智 
恵
の
文
殊
か
ら
慈
悲
の
普
賢
へ
の
展
開
の
上
に
、
大
乗
仏
教
の
展
開
、
殊
に
華
厳
経
か
ら
大
無
量
寿
経
へ
の
展
開
に
お
け
る
仏
道
体
系
完
成
の
必 
然
的
過
程
が
論
証
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
菩
薩
の
法
式
に
つ
い
て
は
、
智
度
論
に
説
か
れ
て
い
る
が
、
大
乗
経
典
の
中
で
も
最
古
の
も
の
で
あ
る 
『
三
品
経
』
は
懺
悔
・
随
喜
・
勧
請
を
説
く
経
典
で
あ
る
こ
と
が
、
平
川
博
士
の
『
初
期
大
乗
仏
教
の
研
究
』
ー
ニ
四
、
五
一
五
頁
、
『
仏
教
通 
史
』
三
〇
頁
等
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
